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Mela Aisprilia Putri NRP. 1423015132. SIKAP PETANI KEREK DI 
TUBAN MENGENAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY “PETANI GREEN BELT” OLEH PT SEMEN GRESIK.. 
 
 
Penelitian ini diadakan untuk mengetahui bagaimana sikap Petani Ketek 
di Ring I Kabupaten Tuban mengenai program CSR Petani Green Belt PT. 
Semen Gresik sebagai tanggungjawab perusahaan yang merupakan tugas dari 
Public Relations untuk menjaga relasi yang baik antar perusahaan dan petani 
disekitar wilayah perusahaan beroperasi. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sikap yang terdiri atas tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan 
konatif yang diukur melalui program CSR 3P yaitu profit, people dan planet. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode 
penelitian survey yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan sikap Petani mengenai Program CSR 
Petani Green Belt adalah positif. Petani Kerek di Ring I mengetahui, menyukai 
dan akan ikut memberikan dukungan serta berpartisipasi dalam program CSR 
























Mela Aisprilia Putri NRP. 1423015132. THE ATTITUDE OF 
FARMER ON KEREK TUBAN TOWARDS THE CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY “PETANI GREEN BELT” BY PT SEMEN GRESIK. 
 
 
This study was conducted to find out how the attitude of Ketek Farmers on Ring I of 
Tuban District towards the Green Belt Farmer CSR program by PT. Semen Gresik as 
responsibility of the company. It is also as the duty of Public Relations to maintain a good 
relation between companies and farmers around the area where the company operates. The 
theory used in this research is attitude which consists of three components namely cognitive, 
affective, and conative which are measured through the 3P CSR program which are profit, 
people and planet. 
This study is a descriptive quantitative study within the survey research methods used 
a questionnaire as a data collection tool. The results of this study indicates that farmer’s 
attitudes about the Green Belt Farmer CSR Program is positive. Kerek Farmers in Ring I 
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